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ご家経やオフィス、工場なEでエアコンがフノν核働する夏の平
日の午後(1時、4時).電気の使われ方はピークを迎えます。
1年で一番電気が使われるピーク(最大電);)は年々伸び、この
2年/Ujで約820万~アも地加しました。ニれは千葉県と群馬県の
2県で使われる;tl:JJに相当するものて寸。
電気は貯めることがてできないため.ニのピークに合わせ発電設備
をフル線働させるのをはじめ、他の電力会社のご協hなEにより‘
電気の安定供給に品大限の努力を傾けていますカ1品高気温
が30'Cを越えるような盆暑日には、電力需給が極めて厳し〈なるこ
とが考えられますL
すでに大きなヒツレ平工場のお客さまにも節電のご協力をいただ
いておりますカtご家庭やオフィスなEでも身の回りをもう一度見直して
いただき、節mにご協);をお願L、いたしますL
エアコンの冷房i品度をI'C高めに設定していただきますと、がJ
120万~7ヲの節電につながりますLニれは一般のご家庭約40万軒
分の電気をま由・なう量に相当します五
{万剛).1日の電気の使われ方
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食べものの素材に自然をもとめるように、飲み
ものはいつも六甲のおL、ぃ、水。からだのしん
まで自然をとどけて、すっと気もちをととのえる、上
質の地下水。細やかな結品質の六甲花開岩に
みがかれ、たくわえた自然のミヰラルをそのま
まのバランスで。カか.らだの内へ、おいしいL、水を。
|六甲のおいしいL、水~| ._:川iい刊，u村川‘刷'咽.:小r，川川i句叫..，川山1:川河，川，1四'咽..‘H川.11川 :川J川l同ヨ:河1，1団電咽.
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E霊童室主F署
人類の進化は魚食から
イギリスの脳栄養化学研究所の
M ・クロフォード教授は、 「文明
は水と陸の接点で誕生した。人闘
が魚介類を摂取したことが人閣の
脳の発達に寄与し、文明を生み出
した」と主張しています。赤ちゃ
んがお腹にいるころからDHAを
たっぷりふく人ノだ魚を食べること
で乳幼児の脳の発達をうながしま
しょう。生後、脳細胞の数はふえ
ないかちです。
制大日本水産会
おさかな普及協議会
休藤
日??
?
上? 、
谷
主主
二た
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RTT ⑦ 
テレジョ由ズは、NTTの全く新しい通話料金割引サー ビスです。
f一人暮らしを始めてから電話は自分専用。すぐ近くの友達にもジャンジャンかけちゃいま札と、テレ
ジョ一文で休日の電話上手になった藤谷さん。テレジョ ズーl立、毎月一定額のお支払いで土日・祝日の終日
と平日夜10時から翌朝8時までの通話料金がお得になる，，Ej極通話料金割引サー ビスですhご利用状況に
合わせて4種類のプランからお選びいただけま抗あなたもテレジヨーズで電話上手になりませんか。
〈サービス内容〉
割引対象時間帯は、土日・祝日の終日と平日の夜10時から翌朝8時までとなりまれ毎月定額料を
お支払いいただきますと、定額料にプラスして一定額まで電話をと利用いただけま不bさらに
一定額を越えた通話料についても割引となりますh
・お客さまのご利用状況に合わせて、4種類のサービスプランからお選びいただけますL
プラン名 |割引対輔附| プラン内容〈劃弓l対側酬の慨に対凶
l夜1日開 平日 |・月々 1.7田内の定額遍医科のお支払いで2.00円分まで通憶ができま主*
~ I ・2.0日日円分を趨え、 3.0∞円分までは利用舗に対して15%の翻51.
¥ ~ 1・月々 2.聞円の定制酬のお支払いで3.00円分まで通憶ができまれ*
Y-日開1・3.日日目円分在航、5.0∞円分までは利用額lこ対日15%の鵬|・
土日・祝日 |・月々 4.3∞円の定制酬の窃支払いで5.00円分担通憶がで抹い
目・5.00円分在組え、8.0∞円分までは利用額に対して15%の割引。
テレジョーズ 1 lIiII固・ |・月々 6.8回円の定額通信料の窃支払いで8.日0円分まで適簡ができま弘ホ
即日日 | 司・.. 1・8.0∞円分を組える分はすべて、利用額に対して15%の割引.
割引対象時間帯以外の通信料については、通常の料金です。
*1ヵ月の劃引対象時間帯のご利用額がお申し込みの定額通隠料に満たなかった場合でーも、
通話料の減額又は、翌月以降への繰り越しはいたしません。
テレジョーズ
2000 
テレジョーズ
3000 
くこ提供条件〉
・ご契約いただけるのl手、加入電話ζ契約者ですh
・~J引対象通話は、一般タイヤル通話で寸己
・交換機の種類によってl車、一部C利用できない場合がありますh
〈ご利用上の注意〉
・1カ月めこ利用がお申し込みの定額料に満たなかった場合でも、通話料の減額文l在、翌月以降
への繰り越しUいたしまぜん。
・本サービスl手、契約解除のお申し出のない限り翌月以降も継続されま或bまた、割引計算期間の中
途に契約解除のお申し出があった場合l草、当該寄l引計算期間内の定額料をお支払いいただきま弘
・響l引計算期間以、1ヵ月単位(料金月単位)とし、回線単位の累積計算から寄j引させていただき、
ダイヤル通話料と一緒にこ'請求さぜていただきますh
・サービスプランの変更のお申し出があった場合は、翌計算期聞から変更させていただきまま己
・本サービスをと利用の場合は、寄l引計算のため通話の内訳を記録させでいただきま万一
テレジョーズ
5000 
N TTのお得な月極割引サービス
ラレ三Jョー ス"
お申し込み・お問い合わせは、局番なしの116までどうそ;
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仁 U白骨 左置 付 すkと、
ズ 日 麗苔 は 聾月一 宣 土
在 通話料金がお槽になる月極通話料金割引 l"，
顛 置 私あなたもテレジヨーズで電
サー 容〉
量 間帯l草、 ・ 艶 直 力、 暗 主主 まV，笥
制 ご l寸 草ゐ
も割引と在りま曹、
- と Lすま 。
百:.<'l!. 11!!1l'・時間得 円曹 〈吾 問畳間間冊目週帽に討しむ
-A 柵 1 50円 宣観週置斜 E。醐 週騒 できまれ・
E日目。 /・・.. 1，田月分を狙 .，11 ・ 割引
ヨ ス:1 ¥ 司 "' 巴醐 限週毘腐のお支払し 脚内 信 きます.
曲 、、ー / ，00円分を.ぇ.伎町 隆 . して 6帽 割引.
一一一一一一一ー..J ..嗣園町 1
-A ! | 刷細同暗闘 のお拙い 刷用悼で醐何~.'t.・
日目 4・‘ l ，回門 を錨走 ，11 銅に対し 聞 1.
・圃...1 ，邸内 E観週居" お ，11 通信 す.0
90四 、... ，0田 鍾 ~T'ベて 利 観 し 綱 .
町 話 的 .0'.田 格的 用闘がお申し込みの定園通話料に調た伝かった喝舎でも
過酷制的援圃又は盟 陣 揖り越し回いたしません.
〈
こ 1<1.加入電話ご契 書 V，
割 量 倍 瞳7 ヤル過話でれ
.宜揖慣 煩 つ 怯手み、 こ 周 4啓z aろりて草r，
乙
.同カ ご 周 お申し込みの定額判に溝た，..カか、つた唱合でも、通話料の 豆1<1，翌
揖リ 1<1いたし せ 。
. ピ U V， 劃 針源
直 杓 1<1.当接劃引針置期間同 あ支払し、 きます。
寄習!計算期間1<1. J / 珂 軍捕計買力、ら割 ぜ
7 )"通話料 l」 V，
宜 申し出があった場合1<1.控計算期聞から宜更さぜていただ す。
こ刊周の唱合1<1，割引針復のため通話の内訳を記録させていただきまV，
EL 
ビ
..
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